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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Kas merupakan aktiva lancar yang paling liquid karena hampir setiap transaksi 
menggunakan kas dan setara kas baik yang dilakukan didalam maupun diluar 
pihak perusahaan sebagian besar mempengaruhi kas, maka dari itu diperlukannya 
prosedur yang tepat untuk mengelola kas agar tidak terjadi hal yang diinginkan 
seperti penyalahgunaan saldo kas dan kejelasan aliran dana kas kemana saja atas 
pengeluaran kas maupun atas penerimaan kas karna menginat bahwa kas memiliki 
sifat yang liquid. 
       Pada hakikatnya masalah sering terjadi muncul berkaitan dengan prosedur 
keuangan dari institusi yang terkait yang berhubungan dengan penerimaan kas 
maupun pengeluaran kas yang meliputi ketidaktelitian dalam penyajiannya 
maupun pencatatannya sehingga terjadinya ketidaksesuaian anara keadaan real 
kas dan pencatatannya, kas juga merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 
pertukaran dan juga digunakan sebgaai ukuran akuntansi mengingat kas sangat 
berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan mengingat bahwa kas merupakan 
aktiva lancar diidalam menjalankan aktivitas perusahaan, setiap terjadi transaksi 
penerimaan kas baik penerimaan langsung maupun pelunasan melalui bank harus 
segera diadakan pencatatan dan penyetoran bank penanganan  kas yang baik 
ataupun yang sesuai dengan prosedur bertujuan untuk mengindari penyalahgunaan 
dan penggelapan terutama dalam hal penerimaan kas maupun pengeluaran kas.          





       Mengingat pentingnya kas dalam melakukan kegiatan perusahaan menjadi 
perhatian bagi perusahaan, PT Tigaraksa merupakan salah satu perusahaan besar 
di Indonesia  yang memiliki asset berupa kas maupun setara kas yang nominalnya 
cukup besar yang diperoleh dari penjualan tunai maupun piutang atas debitur 
perusahaan dan harus adanya prosedur yang baik untuk mengelolah kas dengan 
pengumpulan dokumen – dokumen dan data – data  yang terkait dengan kas untuk 
pencatatan akuntansinya dan harus dilakukannya pengulangan pengecheckan data 
agar tidak terjadinya perbedaan antara kondisi real dan kondisi dicatatan akuntansi 
maupun laporan keuangannya. 
       Dengan demikian kelancaran operasi dan aktivitas perusahaan tergantung 
pada besar kecilnya kas yang tersedia diperusahaan, jumlah kas yang besar berarti 
menunjukan tingkat tingginya liquiditas suatu perusahaan yang akan berpengaruh 
pada laporan liquiditas nantinya untuk menjalankan perusahaan pada saat periode 
yang akan datang maka dari itu pentingnya prosedur penerimaan kas yang tepat 
untuk sebuah perusahaan atas penerimaan kas karena mengingat sumber 
pendapatan kas didapat dari penjualan tunai maupun piutang yang dimiliki 
perushaan dan agar tidak terjadinya salah catat di catatan akuntansi maupun 
laporan keuangan antara kondisi real dan kondisi dicatatannya, oleh karena itu 
untuk memaksimalkan penerimaan kas maka diperlukan adanya prosedur 
penerimaan kas yang tepat dan  secara konsisten agar tidak terjadinya kesalahan 
pencatatan dan penajiannya disaat kondisi realnya didalam suatu perusahaan. 
       Dari uraian tersebut dapat dilihat betapa pentingnya kas dalam menunjang 
kelancaran operasi perusahaan dan untuk mengatur penerimaan kas agar tidak 





terjadinya kesalalahan dalam penyajiannya diperlukan adanya suatu prosedur 
penerimaan kas. Oleh karena itu dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis 
mengambil judul “PROSEDUR PENJUALAN, PIUTANG DAN 
PENERIMAAN KAS  PT TIGARAKSA SATRIA TBK” 
1.2 Permasalaahan 
1.2.1 Pokok Permasalahan 
       Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mempunyai 
beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas secara lebih mendalam anatara 
lain: 
1. Dokumen apa saja yang digunakan untuk menjalankan prosedur penjualan 
piutang dan penerimaan kas yang dilakukan PT Tigaraksa Satria ? 
2. Bagaimana kebijakan  piutang dan penjualan  yang dilakukan PT Tigaraksa 
Satria ? 
3. Bagaimana proses prosedur penerimaan kas yang diawali dengan penjualan 
pada  PT Tigaraksa Satria  ? 
1.2.2 Pembatasan Masalah 
       Penulis membatasi penerapan masalah pada prosedur penjualan, piutang dan 
penerimaan kas  pada PT Tigaraksa Satria. 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 
1.3.1 Tujuan Penulisan 
       Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penulisan ini 
memepunyai beberapa tujuan antara lain:  





1. Untuk mengetahui dokumen yang digunakan untuk menjalankan prosedur 
penjualan, piutang dan penerimaan kas  PT Tigaraksa Satria. 
2. Untuk mengetahui kebijakan piutang dan penjualan yang dilakukan pada PT 
Tigaraksa Satria.  
3. Untuk mengetahui proses prosedur penerimaan kas yang di awali dengan 
penjualan PT Tigaraksa Satria.   
1.3.2 Manfaat Penulisan 
       Disamping tujuan tersebut diatas, penyusunan Lpaoran Tugas Akhir ini juga 
mempunyai manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Penulis 
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta pengaplikasian 
materi-materi yang di peroleh selama mengikuti perkuliahan terhadap masalah 
yang terjadi lapangan. 
2. Bagi Universitas 
Untuk mengetahui kemampuan  mahasiswa dalam  pengaplikasian  materi-
materi yang diterima selama mengikuti  perkuliahan. 
3. Bagi Perusahaan 
Dapat menambah jumlah pegawai yang bersifat temporer dan sebagai sebagai 
tolak ukur untuk perekrutan calon karyawan baru nantinya. 
1.4 Metode Penulisan 
       Untuk memperoleh berbagai data yang diperlukan dalam melakukan 
penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, berbagai pengamatan telah dilakukan 
penulis yaitu dengan cara sebagai berikut: 





1. Metode Wawancara 
Untuk melengkapi data yang diperlukan, maka dilakukan wawancara terhadap 
pihak manajemen.Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui prosedur 
penerimaan kas yang diterapkan. 
2. Metode Observasi 
Selain metode wawancara, metode observasi juga dilakukan untuk melengkapi 
data yang dibutuhkan. Observasi dilakukan dengan menganalisa terhadap 
prosedur serta aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi terhadap jalannya 
prosedur baik dari sisi lingkungan maupun dari sisi pengguna prosedur itu 
sendiri. 
3. Metode Studi Pustaka  
Metode study kepustakaan dilakukan untuk menunjang metode wawancara dan 
observasi yang telah dilakukan. Pengumpulan informasi yang dibutuhkan 
dilakukan dengan mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan 
penelitian yang dilakukan, referensi dapat diperoleh dari buku-buku atau 
internet.          
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